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RESUMEN
Uno de los métodos online de mayor trascendencia en los últimos años para la evaluación del
proceso de escritura es el estudio de la dinámica temporal de escritura a través del análisis de las
pausas y ejecuciones. Además de ser uno de los métodos de naturaleza online menos intrusivos,
proporciona información de gran valor sobre el proceso de escritura. A pesar de ello, existe una falta
de consistencia respecto al tipo de medidas que pueden utilizarse y la información que se puede
obtener a partir de su análisis. Por ello, a partir de la realización de una revisión exhaustiva de estu-
dios, el presente trabajo pretende proporcionar una visión detallada del tipo de medidas relaciona-
das con el análisis de pausas y ejecuciones así como el tipo de información que se puede inferir a
través de las mismas. Igualmente, se aporta información sobre las herramientas necesarias para la
recogida y tratamiento de datos. Por último, se discutirán las mayores aportaciones derivadas de la
implementación de dicha metodología así como sus limitaciones y dificultades. A partir de esta revi-
sión, se pretende aportar información valiosa que sea útil para el diseño de nuevos estudios de
investigación en los que se consideren este tipo de medidas. Estudio financiado a través del pro-
yecto EDU2015-67484-P, MINECO/FEDER concedido a la Dra. Fidalgo y una beca predoctoral (FPU
13/06428) concedida a P. López.
Palabras clave: proceso de escritura; evaluación on-line; análisis de pausas y ejecuciones; eva-
luación procesos cognitivos
ABSTRACT
Analysis of pauses and bursts for the study of writing processes.
One of the most relevant online methods for the assessment of the writing process in the last
few years has been the study of the temporal dynamics of writing through the analysis of pauses
and executions. In addition to being one of the less intrusive online methods, it provides valuable
information about writing processes. Despite this, there is a certain lack of consistency regarding
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the kind of measures that can be considered and the information that can be obtained from their
analysis. Therefore, based on an exhaustive revision of studies, this work aims to provide a detailed
view of the kind of measures related to the analysis of pauses and bursts as well as the kind of infor-
mation that can be inferred from them. Information is also provided on the tools required for data
collection and processing. Finally, the major contributions derived from the implementation of this
methodology will be discussed, as well as the limitations and difficulties that should be considered
for its implementation. From this review, it is intended to provide valuable information that will be
useful for the conceptualization and design of new writing research studies in which this type of
measures are considered. Research funded through the project EDU2015-67484-P, MINECO/FEDER
awarded to Dra. Fidalgo and a predoctoral fellowship (FPU 13/06428) granted to P. López.
Keywords: writing process; on-line assessment; analysis of pauses and bursts; cognitive
processes assessment
INTRODUCCIÓN
En los años 80 se da un cambio de concepción en el estudio de la escritura a nivel científico
(Levy & Olive 2002). Dicho cambio viene marcado por la imposibilidad de conocer qué pasa a nivel
cognitivo durante la escritura a través del análisis del producto textual. Como consecuencia, empie-
za a surgir un interés por el estudio del proceso de escritura, dando lugar a la aparición de nuevos
métodos y técnicas de investigación necesarios para su evaluación. Una de las primeras técnicas
utilizadas para la evaluación del proceso de escritura fue el análisis de protocolos de pensamiento
en voz alta. Concretamente, éste fue el método que permitió desarrollar el primer modelo cognitivo
de escritura (Hayes & Flower, 1980). Aún a día de hoy, este es uno de los modelos más importan-
tes dado que fue el primero en identificar los procesos cognitivos activados durante la escritura
como son la planificación, redacción y revisión textual y determinar el carácter recursivo con el que
dichos procesos son empleados durante la composición. La aparición de este estudio marcó un
punto de inflexión respecto al tipo de investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de escritura, cen-
tradas desde entonces en el estudio de los procesos implicados en la escritura o la influencia de la
memoria operativa entre otros, a través del uso de novedosos instrumentos para su evaluación.
En función del momento de aplicación, los instrumentos de evaluación pueden ser clasificados
como herramientas off-line u on-line (Van der Pool, 1996). Los instrumentos off-line son aquellos
en los que los datos se recogen de manera independiente a la tarea de escritura, tales como, la rea-
lización de cuestionarios o entrevistas. En la actualidad, existe una gran controversia respecto al uso
de este tipo de instrumentos para la evaluación del proceso de escritura dado que varios estudios
han evidenciado que la información obtenida a través de los mismos es incompleta y generalmente
no se corresponde con la realidad (Cromley & Azevedo, 2006; Tillema, Van den Bergh, Rijlaarsdam,
& Sanders, 2011). Por su parte, los instrumentos de evaluación on-line son aquellos en los que los
datos sobre el proceso de escritura son recogidos en tiempo real, es decir, durante la realización de
la propia tarea. Esto hace que sean las herramientas idóneas para el estudio del proceso de escritu-
ra (Tillema et al., 2011). En las últimas décadas hemos sido testigos de un creciente interés por el
uso de este tipo de instrumentos con dos objetivos principales, conocer cuándo y cómo se imple-
mentan los procesos cognitivos durante la composición así como explorar la influencia que ejercen
diferentes factores relacionados con la situación o con las características del escritor sobre el pro-
ceso de escritura (Olive, 2010). 
En general, las técnicas on-line dentro del ámbito de estudio de la escritura se centran en la valo-
ración de sus características funcionales a través de técnicas de pensamiento en voz alta, el análi-
sis de la demanda cognitiva con diseños de doble o triple tarea o el análisis de la dinámica tempo-
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ral a través del estudio de pausas y ejecuciones (Olive, 2010). El presente trabajo se centra en el
análisis de las pausas y ejecuciones por ser el método menos intrusivo y uno de los que mayores
posibilidades ofrece de los anteriormente mencionados.
Las pausas y ejecuciones son las dos actividades básicas directamente observables que tienen
lugar durante la escritura de manera natural. Kaufer, Hayes y Flower (1986) fueron los primeros en
identificar que los escritores adultos componían sus textos en periodos de ejecución de aproxima-
damente nueve palabras separadas por pausas con una duración mayor a dos segundos. A partir
del análisis de pausas y ejecuciones es posible inferir la activación de ciertas operaciones cogniti-
vas midiendo el tiempo de procesamiento durante la producción textual a partir del registro de datos
espaciales y temporales (Barbier & Spinelli-Jullien, 2009). 
A pesar de ser uno de los instrumentos de evaluación qué más posibilidades y ventajas ofrece
para el estudio del proceso de escritura, existe una falta de consistencia respecto al tipo de medi-
das consideradas para su estudio así como la información que puede ser obtenida a partir de su aná-
lisis. Por ello, el objetivo del presente trabajo se centra en proporcionar una visión detallada de este
tipo de medidas, la información que puede extraerse a partir de su análisis y las herramientas nece-
sarias para la recogida y tratamiento de datos. Igualmente, se discutirá el valor de este tipo de medi-
das así como sus limitaciones. 
ANÁLISIS DE PAUSAS EN COMPOSICIÓN ESCRITA
Las pausas se definen como aquellos periodos en los que se interrumpe la escritura (Olive,
2010). Varias investigaciones han demostrado que los escritores pasan la mitad del tiempo de com-
posición sin escribir (Alves, Castro, Sousa, & Strömqvist, 2007). En base a la revisión realizada, dos
tipos de medidas son consideradas para el estudio de las pausas como son la duración y su locali-
zación en el texto.
Un primer aspecto de gran importancia para el análisis de pausas es determinar el umbral de
tiempo o duración mínima considerada para el análisis de las mismas. Existe una clara falta de con-
sistencia respecto a la duración a considerar para el establecimiento de pausas, siendo un aspecto
crítico para la comparación de estudios (Medimorec & Risko, 2017). A partir de la revisión realiza-
da, se ha podido comprobar que los umbrales temporales varían notablemente en función del obje-
tivo de la investigación, considerándose desde los 15 milisegundos hasta más de 10 segundos. 
Generalmente, aquellas investigaciones interesadas en el estudio de procesos relacionados con
la transcripción consideran pausas entre los 15 milisegundos y los 2 segundos (ver Alamargot,
Plane, Lambert, & Chesnet, 2010; Limpo & Alves, 2017; Puntry, Barnett, Wilmut, y Plumb, 2013;
2014; Wengelin, 2006). Estos estudios han mostrado, que las habilidades de transcripción, cuando
no están automatizadas, suponen una alta demanda cognitiva provocando que el escritor tenga que
parar para atender dicha demanda. Así, Limpo y Alves (2017) mostraron que una instrucción cen-
trada en la mejora de habilidades de transcripción en alumnos de 2º de primaria, redujo el número
de las pausas menores a dos segundos relacionadas con la transcripción. 
Por su parte, las pausas mayores de 2 segundos han sido empleadas y relacionadas con la acti-
vación de procesos de alto nivel cognitivo como la planificación o la revisión (Alves et al., 2007;
Chenoweth & Hayes, 2001; Kaufer et al., 1986; Van Waes & Schellens, 2003; Wengelin, 2007). Por
ejemplo, Van Waes & Schellens (2003), establecieron que más de la mitad de las pausas mayores
a 3 segundos iban seguidas por revisiones.
Por otra parte, varios estudios han puesto de manifiesto que la duración de las pausas parece
variar en función de su localización en el texto (ver Foulin, 1998; Spelman Miller, 2000; Van Hell,
Verhoeven, & Van Beijsterveldt, 2008; Van Waes & Schellens, 2003; Wengelin, 2006). Estos estu-
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dios evidenciaron que las pausas son más largas a medida que aumenta el nivel sintáctico de la uni-
dad con la que se asocia, tanto en escritores jóvenes como adultos. Así por ejemplo, las pausas
antes de un párrafo son más largas que aquellas realizadas antes de una oración. Esto sugiere que
tanto los escritores principiantes como los más hábiles necesitan más tiempo para planificar cuan-
to más larga es la unidad sintáctica que van a escribir, aumentando así la demanda cognitiva de esta
actividad. 
Por último, este tipo de medidas han sido utilizadas para explorar aspectos relacionados con las
dificultades de escritura mostradas en poblaciones específicas como sujetos con dislexia. Por ejem-
plo, Wengelin (2007), observó que los adultos con dislexia paraban dos veces más que los escrito-
res sin dislexia antes de las palabras y 10 veces más durante la escritura de las mismas en compa-
ración con sujetos sin dislexia. Similares resultados han sido encontrados en alumnos con dificul-
tades de decodificación o alumnado con trastornos en el desarrollo de la coordinación en compara-
ción con alumnos de desarrollo típico (Puntry, et al., 2013; 2014; Torrance, Rønneberg, Johansson
& Uppstad, 2016). Estos resultados sugieren que la lentitud que caracteriza la escritura de los suje-
tos en estas poblaciones se debe a que éstos centran su atención en aspectos relacionados con la
transcripción, siendo un proceso de gran coste cognitivo que consume gran parte de los recursos
de la memoria operativa. 
ANÁLISIS DE EJECUCIONES EN COMPOSICIÓN ESCRITA
Las ejecuciones pueden ser definidas como el tiempo comprendido entre dos pausas consecu-
tivas durante las cuales tienen lugar diferentes procesos de escritura (Olive, 2010). El interés de los
investigadores por los periodos de ejecución se centra en la consideración de su longitud, entendi-
da como número de palabras escritas o duración en el tiempo. 
En primer lugar la longitud de dichos periodos, parece estar relacionada con la habilidad de
escritura. Parece ser que el tipo de procesos que se activan durante las ejecuciones depende de la
automatización de los procesos de bajo nivel relacionados con la transcripción. Alves y colaborado-
res (2007), encontraron que los universitarios con buenas habilidades de transcripción escribían
ejecuciones más largas que aquellos con menor habilidad, dándose una correlación positiva entre la
mayor longitud de las ejecuciones y la calidad textual final. Igualmente, Alves (2013) demostró que
dificultar la transcripción pidiendo a escritores adultos que escribiesen en letras mayúsculas o en
un teclado cifrado, reducía significativamente la longitud de las ejecuciones. A pesar de que en estos
estudios se trabajó con escritores adultos, en niños también parece darse esta relación. Alves,
Branco, Castro y Olive (2012) y Conelly, Drockel, Walter y Critten (2012), observaron que los alum-
nos con mejores habilidades de escritura a mano escribían ejecuciones más largas que aquellos con
menor habilidad. Adicionalmente, Conelly et al., (2012) encontraron que los alumnos de desarrollo
típico producían ejecuciones más largas que aquellos con alguna dificultad y que las ejecuciones
más largas se relacionan de forma positiva con la fluidez y la calidad textual. Por su parte, Alves y
Limpo (2015), encontraron que la longitud de las ejecuciones incrementa durante la escolarización
a medida que los procesos de bajo nivel cognitivo se automatizan, disminuyendo así la demanda
cognitiva de dichos procesos.
Por su parte, la capacidad de transformar las ideas en palabras escritas también parece influir
en la longitud de las ejecuciones. En un estudio pionero, Kaufer et al., (1986) encontraron que los
escritores profesionales escribían más palabras por ejecución que los estudiantes universitarios.
Estos autores concluyeron que las diferencias encontradas se debían a que los escritores expertos
tenían más facilidad para expresar sus ideas que los escritores universitarios. En esta misma línea,
Chenoweth y Hayes (2001) encontraron que las composiciones de alumnos universitarios contení-
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an ejecuciones más largas cuando éstos escribían en su lengua materna en comparación con la
escritura en una segunda lengua. 
Por último, varias investigaciones han explorado qué procesos son activados durante los perio-
dos de ejecución. Alves, Castro y Olive (2008) y Olive, Alves y Castro (2009) investigaron qué tipo
de actividades cognitivas tenían lugar durante los periodos de ejecución en estudiantes universita-
rios. Estos autores mostraron que la formulación de ideas es la operación que más se activa duran-
te las ejecuciones. Dichos resultados sugieren que la formulación de ideas es una de las actividades
con menor coste cognitivo en comparación con procesos de planificación o revisión, lo que permi-
te que dicho proceso pueda ser activado de forma concomitante a la escritura en escritores exper-
tos. A pesar de ello, y en contra de las hipótesis de los investigadores, los resultados confirmaron
que los procesos de planificación y revisión también tenían lugar durante los periodos de ejecución,
aunque en un porcentaje significativamente menor. Según los autores, podría ser que dichos pro-
cesos complejos fueran activados al inicio de la ejecución y a medida que los escritores se involu-
cran en ellos y aumenta la demanda cognitiva, se produce la interrupción de la ejecución. Por su
parte, Olive y Kellog (2002), observaron que los escritores jóvenes eran incapaces de activar pro-
cesos de alto nivel durante los periodos de ejecución, para lo que tenían que suspender la escritura
y pensar sobre sus textos.
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS
Las herramientas para la recogida de datos de pausas y ejecuciones han evolucionado en los
últimos años notablemente. Los tediosos sistemas utilizados en el pasado han sido sustituidos en
la actualidad por grabaciones digitales realizadas a través de diversos soportes como tabletas digi-
tales, ordenadores o bolígrafos digitales. Todos estos instrumentos son herramientas no intrusivas
que permiten recoger los datos de manera precisa y fiable. Sin embargo, en la escritura a través del
ordenador se debe considerar el nivel de mecanografía de los escritores, ya que esto puede influir
en el proceso de escritura (Barbier & Spinelli-Jullien, 2009). Este aspecto sería especialmente rele-
vante cuando se trabaja con escritores jóvenes. Por ello, en la actualidad existe una preferencia por
el uso de aquellos métodos como la tableta gráfica o los bolígrafos digitales que evalúan el proce-
so escritor a partir de la escritura a mano.
Del mismo modo, independientemente del soporte utilizado, los datos recogidos deben ser tra-
tados por un software específicamente diseñado para ello. Los programas Scriptlog e Imputlog son
los softwares que mejores posibilidades ofrecen para la recogida de datos a través del ordenador
(Van Waes, Leitjen, Wengelin, & Lindgren, 2012). A partir de su utilización se recoge información
sobre las pulsaciones, movimientos de ratón, acciones de revisión, etc., así como su distribución
temporal. Por su parte, el programa Eye & Pen es el software más utilizado para la recogida de datos
a través del uso de tabletas digitales. Una de sus mayores ventajas es que recoge los datos a través
de los movimientos del lápiz asociándolos con movimientos oculares (Alamargot et al., 2010).
Igualmente, el HandSpy es un software específicamente diseñado para la recogida de datos a través
de la utilización de bolígrafos digitales. A partir de su uso, se obtiene información sobre la duración
de las pausas y su localización, la longitud de las ejecuciones o tiempo de procesamiento entre otros
(Limpo & Alves, 2015; 2017). Finalmente, en los últimos años ha aparecido un software denomina-
do MarkWrite, el cual proporciona la misma información que los softwares anteriores en un entor-
no digital más cómodo y rápido para la extracción de datos. La mayor ventaja de este software, es
que permite trabajar con datos provenientes de diversos soportes como las tabletas o los bolígra-
fos digitales.
Por todo ello, en función de los objetivos de la investigación y el soporte digital utilizado es posi-
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ble utilizar una serie de softwares que sin dura facilitarán el tratamiento de datos y permitirán extra-
er información valiosa sobre el proceso de escritura.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La revisión realizada permite identificar el análisis de pausas y ejecuciones como uno de los
métodos idóneos para la evaluación de los procesos involucrados en la escritura. Una de las princi-
pales ventajas de éste método es que la recogida de datos se lleva a cabo de manera no intrusiva,
sin interrumpir la tarea o aumentar la carga cognitiva de la misma, aspectos que pueden interferir y
modificar el proceso de escritura. Igualmente, a partir de la revisión realizada se ha podido com-
probar que las pausas y ejecuciones son indicadores de la habilidad escritora, aportando informa-
ción sobre los diferentes procesos involucrados en la composición. Por todo ello, el análisis de pau-
sas y ejecuciones es una de las opciones más pertinentes para el análisis del proceso de escritura.
Sin embargo, esta metodología también cuenta con una serie de limitaciones. En primer lugar,
se debe considerar la dificultad en la interpretación de los datos, especialmente de las pausas.
Según Schilperoord (2002), las pausas pueden ser debidas a factores cognitivos (ej. sobrecarga
cognitiva), socio-psicológicos (ej. aprensión hacia la escritura) o razones físicas (ej. fatiga) entre
otros. Con el fin de obtener información válida y fiable, un aspecto clave sería la identificación del
suceso que provoca la pausa. Por otra parte, se ha visto que la activación de procesos cognitivos
no tiene por qué darse de manera secuencial, sino que puede darse en paralelo (Olive & Kellog,
2002). Por tanto, más atención debe prestarse a este aspecto con el fin de determinar cuántas ope-
raciones cognitivas pueden llevarse a cabo durante un mismo periodo, especialmente en escritores
expertos. Por último, como señalamos anteriormente, la falta de consistencia en el establecimiento
del umbral temporal para el análisis de las pausas supone una limitación, ya que no permite la com-
paración de estudios. Este aspecto, es fundamental ya que determina tanto el análisis de las pausas,
estableciendo aquellas de interés, así como de la longitud de las ejecuciones. Por tanto, futuras
investigaciones deben desarrollarse para aportar más información sobre dichos aspectos, lo que sin
duda incrementaría las ventajas y posibilidades de dicha metodología de evaluación.
Por último, este tipo de medidas también podrían ser implementadas con el fin de evaluar los
efectos de la instrucción en composición escrita. Generalmente, los efectos de la instrucción son
evaluados de manera general (ej. calidad textual) más que a través de medidas específicas del pro-
ceso (para excepción ver Alves et al., 2016; Limpo & Alves, 2017). A pesar de la importancia de la
evaluación general de la intervención, el análisis de medidas específicas del proceso es fundamen-
tal para aumentar el conocimiento sobre el funcionamiento las intervenciones eficaces y cómo pue-
den adaptarse a las necesidades de escritura de los estudiantes.
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